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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN, DAN IMPLIKASI 
HASIL PENELITIAN 
5.1. Simpulan 
Dari hasil pengujian hipotesis dan pengujian tambahan yang 
telah dibahas pada bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Faktor keuangan, yakni profitabilitas dan leverage, serta faktor 
non-keuangan, yakni modal intelektual berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan. Pengukuran faktor keuangan lain, 
yakni tingkat investasi, tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
2. Faktor keuangan memiliki pengaruh lebih signifikan 
dibanding faktor non-keuangan. Hasil pengujian menunjukkan 
profitabilitas memiliki tingkat signifikansi tertinggi. 
3. Hasil pengujian tambahan menunjukkan bahwa komponen 
modal intelektual yang memiliki pengaruh terhadap nilai 
perusahaan adalah komponen Human Capital. Structural 
Capital dan Relational Capital tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 
4. Hasil pengujian tambahan menunjukkan bahwa sektor retail 
merupakan sektor yang dinilai paling tinggi oleh investor, 
diikuti oleh sektor grosir, telekomunikasi, perbankan, dan 
manufaktur. 
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5. Hasil pengujian tambahan menunjukkan bahwa karakteristik 
perusahaan berdasarkan sektor memperlemah pengaruh modal 
intelektual terhadap nilai perusahaan. Efek terbesar 
ditunjukkan oleh sektor retail, diikuti oleh sektor grosir, 
telekomunikasi, perbankan, dan manufaktur. Sektor 
manufaktur tidak memperlemah pengaruh modal intelektual 
terhadap nilai perusahaan. 
 
5.2. Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya 
Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni pengukuran dengan 
metode content analysis rentan dengan masalah subjektifitas peneliti, 
sehingga tidak terlepas kemungkinan adanya perbedaan interpretasi 
dalam memahami definisi masing-masing komponen pada rerangka 
komponen modal intelektual. 
Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat 
dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya adalah mengatasi 
masalah subjektivitas peneliti dengan penggunaan software NVivo 
yang merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk 
penelitian data kualitatif. Solusi lain yang dapat ditempuh adalah 
menggunakan metode pengukuran modal intelektual yang lain, 
seperti metode Intangible Assets Monitor (Sveiby, 1997) atau EVA 
(Stern dan Stewart, 1997 dalam Sveiby, 2010). 
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5.3. Implikasi Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini memiliki 2 jenis implikasi, yakni implikasi 
akademis dan implikasi praktis: 
1. Implikasi akademis penelitian ini adalah didukungnya 
Signalling Theory dan Resource Based View. Hasil penelitian 
yang menunjukkan bahwa informasi faktor keuangan maupun 
non-keuangan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan 
membuktikan pernyataan Signalling Theory dimana informasi 
yang diungkapkan oleh manajemen akan menuai reaksi dari 
pasar. Selain itu, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
faktor non-keuangan, yakni modal intelektual yang 
menggambarkan aset tak berwujud perusahaan, berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan membuktikan pernyataan Resource 
Based View Theory dimana pengelolaan aset tak berwujud 
yang baik mendukung pencapaian keunggulan kompetitif dan 
turut meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. 
2. Implikasi praktis penelitian ini adalah digambarkannya bahwa 
informasi faktor keuangan memiliki relevansi nilai dibanding 
faktor non-keuangan. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam 
penggunaan informasi-informasi yang tersedia bagi investor 
dalam mengambil keputusan investasi. 
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